







ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 47 165 197
Rövid
























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.

































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.




hasáb 29       41 25       18 13       15 9
Lecsapott
sarkú 69       15
lila






















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 53       30 8 13     18 9       8 49       59
Rövid



























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 134 57 78 43 24
Rövid



























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 34 6 8
Rövid






























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb
51       38
+11
52       45
+2 3       9
34       13
+4 53       32
Rövid
hasáb
62       83
+4 13       8
47       48
+9
52       36






Összesen 113       121
+15 +13
65       53
+2
50       57
+9
86       49
+16 62       41
bal: 321




















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 53 85 9 23
Rövid





Egyéb 1 cső 3





















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 25       18 1 4 28 13       13
Rövid
























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 35       7 15     4 56         8 56       5 76     33
Rövid




































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 25 2 9 34 4 17
Rövid
























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.







Hólyagos 16 3 2 6
Hasáb pici 34 7      7 39      2 121      4
Egyéb





















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.





























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 13 2 15
Rövid
























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.















Henger Gömbölyű Hordó Csüngő f.
Össz. 6jobb  bal
2     1
jobb  bal





Össz. 95jobb  bal










ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 31 20 37 6 5 6
Rövid

























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.




































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 24 65 5 8 36
Rövid
























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 99 81 54 22 22 41
Rövid




























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 9 20 12 6 8 15
Rövid



























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.







Hólyagos 21 15 59 17 9
Hasáb
Egyéb



















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott









Egyéb spulni   2





















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 53       20 42       39 11       42 10       10 14       14 5       33
Rövid








21      13





Henger Gömbölyű Hordó Csüngő f.
Össz. 8jobb   bal












ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 56 4 74 21 51 30
Rövid



























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 24       42 7      45 21       28 10       11 5        6 35      53
Rövid


























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 23 10 6 1
amorf
2      13
Rövid






























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 6 32 13 10 18 20
Rövid



























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 9 11 4 12
Rövid
























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 17       14 29       15 2 35       12
Rövid
hasáb 83       41 12 38       22 18       5 53       25
Lecsapott



























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 53       73 14 8 37
Rövid













Henger Gömbölyű Hordó Csüngő f.













ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 68 44 38 24 12 29
Rövid



























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 13 5 20 5 15 7
Rövid












Henger Gömbölyű Hordó Csüngő f.
Össz. 3












ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 11 15 1 41
Rövid





























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.






























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 16       15 18       22 37       48 5       5       3 12      12
Rövid






Összesen 49      42 33       42 62       70 34       27 3 12       43 jobb: 190bal: 227 417
Karneol
Sokszögű Hasáb
Össz. 6jobb   bal
2     4
Mészkő
Henger Gömbölyű Hordó Csüngő f. Töredék
Össz. 15       bal
       4
jobb   bal
2     4
jobb   bal
2     1
jobb   bal





Össz. 1jobb  bal










ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.




























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 58 28 12 20       32
Rövid




































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 47 11 28 7 40 13
Rövid





























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.




































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott




























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb





























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 4      
Rövid
hasáb 1      
Lecsapott
sarkú






















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 13 10 14      4 5
Rövid
























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.

































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 8 3 7
Rövid
hasáb 10 68 109 5
Lecsapott






















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 2 25 5 2
Rövid




























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 8       24 21     25 7
Rövid





Egyéb 4      20




















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott
gömb 25       15 45       15 13       5 6
Rövid
hasáb 12       26 9 9       33 11      11 17       12
Lecsapott
sarkú 67       96
Hólyagos
Hasáb 10 15
Egyéb spulni  1























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.











Egyéb iker  56 iker  15


















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
































ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.




hasáb 14 19 30 13
Lecsapott


















Korall 2 Össz. 2





ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.







Hólyagos 2 1 4
Hasáb
Egyéb 12 13 10 7





















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.






























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.




hasáb 20 11 9 35
Lecsapott
sarkú
Hólyagos 74 49 32 38 176
Hasáb
Egyéb 2























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nyomott





Hólyagos 39 51 110 59 33
Hasáb
Egyéb 1



















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.




hasáb 15 20 43 14
Lecsapott
sarkú

























ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.




hasáb 4 4 6
Lecsapott
sarkú
Hólyagos 5 9 12 12
Hasáb
Egyéb


















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.







Hólyagos 12 91 4 172 69 40
Hasáb
Egyéb






















ZÖLD FEKETE FEHÉR PIROS NARANCS BARNA KÉK  ARANY EGYÉB ÖSSZ.
jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal
Nagy

























Korall nagy  5 Össz. 5
egyéb Össz.
Összes
gyöngy kb. 106
650. sír
65. táblázat
